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Najbla`e re~eno, koncept sve od uzgojina, 
posebno za proizvodnju biogoriva, u funkciji 
je profita samo nekih, a ne svih. 
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Uvod 
Nedavno sam zavr{io prijevod drugog dijela 
sveu~ili{nog ud`benika Principles of power 
electronics autora J. G. Kassakiana, M. F. 
Schlechta i G. C. Verghesea s Massachusetts 
Institute of Technology (MIT). Trenuta~no 
ure|ujem prijevod priru~nika Technische 
Physik autora H. Herra i U. Maiera. Posta-
vlja se pitanje: za{to prevoditi kada se u na-
stavu prijediplomskog i diplomskog studija 
uvodi ili nastoji uvesti engleski jezik (npr. 
Medicinski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu 
ve} od akademske godine 2002./03. izvodi 
cjelokupan nastavni program na engleskom 
jeziku, a idu}e akademske godine zapo~et 
}e ga djelomice izvoditi i Ekonomski fakul-
tet, Fakultet elektrotehnike i ra~unarstva te 
Prometni fakultet). Za{to prevoditi kada se 
radovi doma}ih autora u doma}im ~asopi-
sima sve vi{e objavljuju na engleskom jeziku 
(npr. ~asopis Automatika 2006. godine nije 
objavio niti jedan ~lanak na hrvatskom je-
ziku od njih ukupno 17 objavljenih), kada se 
doktorski, magistarski, pa ~ak i diplomski ra-
dovi po~inju pisati na engleskom jeziku (npr. 
na Fakultetu elektrotehnike i ra~unarstva u 
Zagrebu u akademskoj godini 2006./07. 
napisan je jedan diplomski rad, dva magi-
sterija i jedna disertacija na engleskom je-
ziku)? Za{to prevoditi kada se na svoj na~in 
ka`njava pisanje na hrvatskom jeziku i u 
hrvatskim ~asopisima?
Pa za{to sam se prihvatio toga nepriznatog 
i time za osobno formalno napredovanje 
besmislenog posla? Dva su osnovna razlo-




Predavaju}i predmete iz u~inske elektro-
nike, uvjerio sam se da samo rijetki studenti 
mogu kao prvi ud`benik koristiti onaj na 
stranom jeziku. Kao dopunsku literaturu 
preporu~ivao sam odre|ene odsje~ke iz 
spomenutog ud`benika. Ljutio se kada na 
ispitu nisu znali zadovoljavaju}e objasniti 
preporu~eno gradivo. U po~etku sam mislio 
da se studenti ne trude previ{e, a poslije sam 
shvatio da ve}ina studenata ne prepoznaje 
iznijansiranost misli na engleskom jeziku 
i da ne zna prijevode pojedinih engleskih 
naziva.
Problem prepoznavanja iznijansiranosti misli 
na engleskom jeziku potje~e od toga {to je 
engleski jezik analiti~ki jezik. To zna~i da 
poredak rije~i u re~enici odre|uje logiku 
re~enice (odatle i naziv analiti~ki). Zato, da 
bi se znalo zna~enje sintagme, nije dovoljno 
znati zna~enje njezinih sastavnih dijelova.
Prevode}i s engleskog na hrvatski jezik, 
vi{e puta nisam bio siguran u poruke (a 
kako je tek onima koji se prvi put susre}u s 
gradivom!). Morao sam zavirivati u druge 
ud`benike i internetske stranice MIT-a. Sve u 
svemu, nije problem prevesti ono {to je una-
prijed poznato na jezik koji se dobro zna.
Engleski jezik se tijekom razvoja pretvorio iz 
sinteti~koga u analiti~ki jezik (oko 13. st.). 
Ovi nazivi ozna~uju dva krajnja na~ina na 
koja jezici izra`avaju gramati~ke funkcije. 
U sinteti~kim jezicima (npr. u hrvatskom, 
latinskom i francuskom) rije~i su ve}inom 
promjenjive, a gramati~ke se funkcije dobi-
vaju mijenjanjem strukture rije~i s pomo}u 
nastavaka, tzv. fleksija (npr. rije~ volim isto-
dobno zna~i prvo lice jednine, prezent, aktiv 
i indikativ). U analiti~kim jezicima (npr. u 
kineskom i vijetnamskom) rije~i su ve}inom 
nepromjenjive, a gramati~ki odnosi dobiju 
se dodavanjem drugih rije~i. Dana{nji engle-
ski zadr`ao je tek nekoliko nastavaka (nasta-
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vak -s za mno`inu i -ed za pro{lo vrijeme) iz 
staroengleskoga sinteti~kog jezika.
U sinteti~kim jezicima rije~i u re~enici 
mogu se razmjestiti na nekoliko na~ina, jer 
gramati~ke funkcije sadr`avaju u sebi. Kada 
sam prevodio IEC-preporuke (International 
Electrotechnical Commission Recommenda-
tions, IEC Recommendations) i kada nisam 
bio siguran u poruku re~enice na engleskom 
jeziku, provjerio sam poruku na francuskom 
jeziku. Osim toga, sinteti~ki jezici su redun-
dantni, pa prema tome i precizniji. Primje-
rice, na hrvatskom nije nu`no re}i ja idem, 
ve} samo idem; ako ka`em ja idem, onda je 
sugovornik dvaput siguran da idem.
Problem znanstvenog nazivlja u potpuno-
sti sam spoznao tek prevode}i spomenu-
ti ud`benik. S jedne strane, u engleskom 
izvorniku za jedan pojam upotrebljavane 
su razli~ite rije~i ili sintagme. S druge, i u 
na{oj in`enjerskoj zajednici, za jedan pojam 
postoji vi{e rije~i ili sintagmi pa se trebalo 
odlu~iti za jednu poveznicu. Bilo je i po-
sebnih naziva, osebujnih za MIT, kojima je 
tek trebalo otkriti zna~enje. Primjerice naziv 
covariable. Nitko od kolega matemati~ara 
nije mi znao objasniti {to je kovarijabla. Ja-
sno, jer taj naziv u matematici ne postoji. U 
nazivlju MIT-a napon je kovarijabla struje, a 
struja kovarijabla napona. Ili, trebalo je otkri-
ti {to se sve krije pod sintagmom impedance 
methods. A {to je tek s engleskim nazivima 
za koje nije izna|en hrvatski naziv!
O~uvanje nacionalnog 
identiteta
Jean-Jacques Rousseau (francuski filozof, 
politi~ki teoreti~ar, knji`evnik i glazbenik {vi-
carskog podrijetla, 1712. − 1778.) napisao 
je: Prvo nastojanje nekog politi~kog osvaja~a 
je da potisne narodni jezik pod~injenog, a 
najdjelotvornije sredstvo protiv takvog po-
tiskivanja sastoji se u o`ivljavanju nacional-
nog jezika i njegove knji`evnosti.
An|elko Milardovi} (redoviti profesor poli-
tologije na Hrvatskim studijima Sveu~ili{ta u 
Zagrebu) u Vjesniku od 18. i 19. studenoga 
2006. godine napisao je: Tre}e lice tranzicije, 
koje treba zaokru`iti sliku tranzicije, udara 
na jezik. Prvo (politi~ko i gospodarsko) je 
udarilo po d`epu, drugo (populisti~ko: za-
glupi pa zavladaj) po du{i, a tre}e po jeziku 
kao ku}i bitka ili identiteta.
Nives Opa~i} (umirovljena vi{a lektorica na 
Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta 
Sveu~ili{ta u Zagrebu) u svojoj knjizi Hrva-
tski u zagradama − globalizacijske jezi~ne 
stranputice (Hrvatska sveu~ili{na naklada, 
Zagreb 2006.) napisala je: Danas engleski 
jezik nitko ne name}e, no on je ovladao 
medijima, zahvativ{i preko tehnologije, 
informatike i industrije zabave naj{iri sloj 
– mlade. Oni su prigrlili dobar dio ameri~kog 
slenga kao svoj vlastiti, jer ih on pomodno 
spaja s milijunskom vojskom istih takvih, 
zapravo unificiranih, ljudi diljem svijeta. Uz 
nedovoljno znanje i svijest o potrebi u~enja 
i ~uvanja vlastita jezika (jer je lak{e ne{to 
~uvati i njegovati dok to jo{ imamo, nego se 
za stotinjak godina baviti jezi~nom arheolo-
gijom i o`ivljavati jedan mrtvi jezik), ameri~ki 
engleski lako se ukorjenjuje u Hrvatskoj i 
prili~no ubrzano istiskuje hrvatski jezik i na{ 
nacionalni identitet.
Prodor engleskih rije~i u hrvatski znanstveni 
jezik omogu}uje nedostatak literature na 
hrvatskom jeziku i nedovoljan zajedni~ki rad 
lingvista i tehni~ara na hrvatskom strukov-
nom i znanstvenom nazivlju. Nedavno mi 
je jedan kolega koji se bavi informatikom 
rekao: Ponude isklju~ivo pi{em na engle-
skom jeziku, jer me ina~e kupac ne razu-
mije.
Bez obrazlo`enja, ustvrdit }u da postoji 
veza izme|u upotrebe materinskog jezika 
i blagostanja pripadaju}e zajednice (v. Z. 
Ben~i}, Upotreba engleskog jezika u na{oj 
in`enjerskoj praksi, Strojarstvo, 44(2002)3-
6, 225-232). Narodi koji ne upotrebljavaju 
materinski jezik u znanstveno-tehni~kom 
i ekonomsko-industrijskom razvoju, eko-
nomski i socijalno propadaju.
Kako se postaviti prema
engleskom jeziku
Jasno je da je za me|unarodnu znanstvenu 
komunikaciju potreban jedan jezik. Tako|er 
je jasno da je taj jezik me|unarodne znan-
stvene komunikacije postao engleski.
Problem nije engleski jezik per se, nego 
lingvisti~ka hegemonija materinskih govor-
nika engleskog jezika. Prirodno je da svatko 
svoj materinski jezik govori br`e i elokvent-
nije te pi{e profinjenije od bilo kojega dru-
gog jezika. Za znanstvenike ~iji materinski 
jezik nije engleski, nedovoljno poznavanje 
engleskog jezika (e. bad simple English, 
BSE; pojednostavnjeni engleski) mo`e biti 
ozbiljan problem − dobre znanstvene ideje 
izre~ene na lo{em engleskom jeziku ili izu-
miru ili budu prepakirane. Cijeli `ivot treba 
usavr{avati svoj govorni i pisani engleski je-
zik. Mi{ljenja sam da bi svaki hrvatski znan-
stvenik morao proboraviti nekoliko godina 
u nekoj instituciji engleskoga govornog 
podru~ja.
Hrvatski jezik treba svakodnevno ~uvati. Jer 
jezici me|unarodne komunikacije su pro-
lazni. Isus je govorio aramejski (O~ena{ je 
izvorno napisan na aramejskom, ali je do 
nas stigao u gr~kom prijevodu). Zatim je 
do{ao gr~ki, pa latinski. Ekspanzija latin-
skog u prvim stolje}ima poslije Krista zatrla 
je mnoge jezike ju`ne i zapadne Europe. 
Pa se me|u Slavenima s Habsburgovcima 
pro{irio njema~ki. Poznata je anegdota s 
prvoga sveslavenskog kongresa u Pragu 
1848. godine, gdje su zagovaratelji slaven-
skog zajedni{tva muku mu~ili sa slavenskim 
idiomima. Stoga se najlak{e dogovaralo in 
der allgemeinen slawischen Sprache, dakle 
na njema~kom, koji je tada bio jezik obrazo-
vanih Slavena. Danas je jezik me|unarodne 
zajednice engleski. Historija nas u~i da }e 
sigurno, nakon engleskog jezika, do}i neki 
drugi jezik. Predvi|a se da }e 2050. godine 
engleski jezik biti materinski jezik 510 miliju-
na ljudi. Prete}i }e ga hindski (560 milijuna), 
podjednak }e biti s arapskim (490 milijuna) 
i {panjolskim (480 milijuna), a daleko iza 
kineskoga (1,38 milijardi). Osim toga, ni-
sam siguran da je engleski jezik pogodan za 
ra~unalnu pretvorbu govora u tekst.
Hrvatski jezik treba svakodnevno u~iti, 
usavr{avati te prilago|avati novim medijima 
i novim tehni~kim dostignu}ima (internet, 
strojno prevo|enje). U protivnom, hrvatski 
}e jezik funkcionalno zaostati za drugim 
europskim jezicima. 
Zaklju~ak
U tri re~enice. Sveu~ili{ne ud`benike tre-
ba prevoditi jer studenti moraju slu{ati 
predavanja i u~iti na hrvatskom jeziku; na 
prijediplomskom studiju u cijelosti, a na di-
plomskom studiju na stranom jeziku samo 
kod gostuju}ih inozemnih nastavnika. To je 
nu`dan preduvjet dosljedne upotrebe hrva-
tskog jezika unutar hrvatske jezi~ne zajedni-
ce za strukovnu i znanstvenu komunikaciju. 
A dosljedna upotreba hrvatskoga strukov-
nog i znanstvenog jezika unutar hrvatske 
jezi~ne zajednice nu`dan je preduvjet eko-
nomskog i socijalnog napretka Hrvatske.
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